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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pelaksanaan 
pendidikan seks oleh orang tua dan guru di TK Pamekar Budi Demak. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
wawancara. Subjek dalam penelitian yaitu guru, orang tua dan kepala 
sekolah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan Model Miles and Huberman. Berdasarkan penelitian yang 
telah dilakukan pelaksanaan pendidikan seks oleh guru sudah dilakukan, 
sedangkan pelaksanaan pendidikan seks oleh orang tua tergantung tingkat 
pendidikan orang tua. Orang tua yang mempunyai pendidikan tinggi lebih 
paham tentang pendidikan seksual. 
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